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In the original submission, an error wasmade in the Acknowledgments section, as we did not clarify that our research was supported
by USPHS grant DA-000266. In addition, the key to the right of the graph in Figure 3I was incomplete. The corrected figure is shown
below, and the figure and Acknowledgments have been corrected in the online version of the article.A
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Figure 3. CGP3466B Prevents Behavioral Actions of Cocaine
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